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1 N P/R o e Es s V E X e E . L. . . 
létifsimz Domn~ Ioann~ de Per~ 
nef\:an Duciff~ VjJlxformo-
f~ fuper Repulfione Iu: 
risfirm~,pro ea. 
. ·1 
~ C'W' N el Proccíf o Excellc:ntifsimz Domnz Ioanz de . 
Perncftan fupcr apprehéfionc.En la Real Audié-
cia fe rccibio la propolició de litepédécc a la villa 
de Alagó, y a otras Víllascó ciertos creditos,~n Cli 
yos d~rcchosfue rcpucfio el Illü~riísimo Códc 
de Luna, y afsi mef mofe rcciuio la propoficion dela dicha. Exccl~ 
lentifsima fcñora Duqucfa por fu d1echo de viudcdad,y la. derdi-
cho Conde,por el. dominio, y en la fcntcncia, fogun el cfülo de la 
Real Audiencia,y de mas Confiíl:orios y Tribunales del Rey no, 
diie el luez que .recibe las propoficiones, y que manda hazcr lo 
contenido en ellas,pr-tflit• prius r~fptéliue cAutione far"li. debite@j iux-· 
1' farum.Y fatisfaciendo el Conde,dio por fus fianzas a los firman-
tes, para aucr de tomar poff c:fsion en fuerza de los dithas cr~ditos, 
y en la fideiuíJion fe dize, qui t"leJjideiuflores fa conflituerunt debite C9" 
iuxt• f 9rHm Jimul & infalidum. 
Con efta fideiufsion y caution, fue: el dicho Conde da Luna 
puefio en poffefsion, y hecho comiífario de ]a Cottc de los bie-
nes apprchcnfos durantes fus creditos, el qual aui~ndo muchos 
2ños que gozaua ddlos,fc lepidio cuenta por la dicha Real Au-
diencia,a infiancia de dicha fc:ñora Duquefa,y fe hallo auer reciui 
do)mas-.dc lo que deuia aucr por fu crcdito 74000. libras jaqucfas 




y pro be yo la Audiécia las traxeffc :i ella. Las fianzas temiendo la 
cxccucion deíl:a prouifsiop de la Audiehéia,en fus perfonas y bie-
nes, tuuieron recurfo a cfia Corte del {cñor Iufiicia .de Aragon, y 
obruuieró lirma priuilcgiada de grcuges hazcdcros,para impedir 
la dicha excc.ució,eo prztextu,que afsi la dicha fentcncia,como la 
fideiuísion y caucion, cfiaua limitada y efirechada a los c~fos del 
fuero,Jtem por dar forma,13.verf afsi mefmo fol. 89.cól.4:fa,r,~ de-
clarando el figuícnte tit.de cApprehen. entre los qualcs fegun fu pre 
tenüon,no cHaua cxpreffado ni comprehcndido, el de la dicha fu 
fidciufsion,y ~ue noauiendo otros cafos por fuero,cn que el que 
obtic ne prouifsion de litepcndcntc,tenga obligacion de dar fian-· 
za y caucion,que la dada por fu parte, nife podia mandar ni pedir 
por el Iucz,ni dada puede furtir cffcéto de derccho,ni fuero. Aña 
dé a efto lo que de drccho y fuero es cierto y llano, que la materia 
de fideiufsió, de fu naturaleza esodiofa ydccfircchainterpretació, 
y afsi incficndible a otras perfonas cofas,o cafos que los cxprcxa• 
fados, ex ltg,.fideiujforeJff.áe fideiujor .l.non • judice §. 1 .de juaitijs l.~l•n­
ditus {.dejideiujfor l.cum •put ff. judicatum folui S11li(!t.in l.qu.tro,in prin. 
ff.loe1.ii .Abb.s cO[. 75. in 2.1Jerei.c'óf.19 3.n.45.in primo.Surd.Erint.~ 
11l~ pro p.rte contr•ri• Aduéli[ub decif.io3.Domini R._eg. Seffi nu.7. y pa 
ra mi en effa y otra materia en que hay infrrumento, fc:ntencia, o 
cirta,mc: vafra dezir lo q f"C refiere ex obfer.1.de equo vulner1t.o~f. ll'i 
iudex dejiJe inflrment. que fe efra a la cuta y letra en el Reyno; y q 
no fe admiten interpretaciones ni extcnfion~s algunas. 
La fuerza y punto del negocio cfiara fcgun eftocn la aplicació, 
y en aueriguar fi es caif o de fuero el dar caucion, el q uc obtiene 
iurc crcditi de refütuyr la cofa apprehcnfa a la Audiencia que fe la 
cncomcndo,junt~mét~ con los fr udos della> hafia el tiempo de la 
refütucion,fic:mprc que por otra fentencia, o'declaracion eftuuic 
re obligado a ello. Y quando no lo fea, fi hay alias obligacion, in 
viam íuris vcl ex confuctudinc & praxi de dar tal caucion. Y fila 
prefente de que tratamos es general, o recibe rcfirittion alguna, 
por aquellas palabr~s puefias en elb,ibi:de,ite r/}' iuxtA farum. 
Sobre la reuocacion defia íirma,efcribio doéb y copiofamc:n .. 
te el Dodor Mathias de Bayctola,y con muy grande crudiciony 
fun-
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fondamcnto,mofiro el.lar comprchendido elle cafo de Kdeiufsió, 
en los dichos dos fueros z 3.y 24.dc apprchens.fino clara y cxpli-
citamentc, faltim implicite, & verbis gcncralibus que obran lo 
mcfmo,o por identidad de razon y necdfaria intclligencia y fcn-
tido dcllos,afsi admitido y abrazado por todos los Conliflorios y 
pradicos,y afsi quanto al primer punto de eftar comprehendido . 
en los dichos fueros digo lo mefmo. 
Y porque· la parte contraria haz.e fundamento, de que no ay 
m~s cafos por fuero cxprcfados,cn que el Comiífario de Corte, 
tenga obligacion de dar fufic1.ente cáució de re cum fruétibus ref-
tituenda,quc los fpccificadós en dichos fueros 2 3.y :z.4. Añado 
otro del Fuer~ por qu•nt• rrJtr[.t •quel e1dem titfol.91.col.1.y otro del 
F11er1•jufldndo odemtit.quc habla generalmente, de qualquier q 
fobrc bicnes,o derechos corporales, o incorporales diere pro ... 
poficion de litcpcndentc,y mejor probare fer en poífefsion dellos 
al tiempo del plcyto y antes, y a quien le fo~rcn refrituydos los 
bienes que .dizc,Ios pueda tener durante la apprchenfion,y rccc-
bir los frudos de aquc:llos,y conuertirlos en fus vfos~ 'l'" lfquel fi• 
ltnido d11r '" CAUCiln e COntO COnttnidoJ tn el futro, Jtern ptr a•r form• 2 3 • , 
arriba allegado, y quiere que todas las cofas en el contenidas, h•-
Y'" lug., "' dicho c•fa que lA di ch• •pprehenft1n lugar habra, y hablan ... 
do efte fuero gencralmére del que obtiene prouifsion de apprc-
henfió,y litepédétc,por qualcfquicre drechos corporalcs,o incor 
poralcs,que haya d~ dar caucion y cuenta, al modelo de lo que fe 
difpone en clvcrf.afsi mcfmo del dicho fucro;/te pordAr form~,muy 
bié podcmosdeiir, q tenemos <:afo de fuero. Y otro fe halla en el 
foero .primero.tit.de ..Apprehenf.del •ño I 5 8 5 .Y afsi mcfmo fe halla otro,' 
caífo que compre hende gcnc:ralmcnte a todos los que obtienen 
prouifsion de litcpendentc,cn caufas de apprchenfion, c:n el fue-
ro 1.tit.d~ exetutione rei iudicate fal. 1 3 5. c1l. 3. tt1erf. falb~ dreyt1, iunélo 
*tlerf.t 1rd~namoJ c1t.4.En donde el que obtiene en litepcndentc,di-
ze que antc:s que {e executc la fcntencia,fea tenidoj>_~~fta.!_~_!1Ció 
ido~~fütuyr la cofa juzgada coD' los frudos >entro la hora 
reciuidos plcnamente,y que por la rclliuucion, quando quie" qu• 
aquella lug•r huuiert,pueda fer cxecutada la dita caucion idonea,no 






otro qu~lquier impedimento, lo qual fe: verific~ en nudlro .cafo, 
pues·es del que obtuUO c:n litepc:ndcntc, y CQ el que Conforme la · 
féntencia,pucs fon fenecidos fus drcchos,ha lugar la dicha rc:fütu• 
cion,y 4lfsi ha de fc:r conforme al dicho fucro,~echa pl~namét~· de 
todos los recibidos, halla la dicha·refütucio·n y .e.xecutando las . 
fianzaftfegun dicho fuero,& infolidum & pro toto,como fe con-
tiene .en d fuero ti fiñor J\!.y eod. tit.d1 .Apprehen[.fal.,2.c1l.'l. , 
Y no es de: encuentro el _no moftrar fue.ro .que diga' ni hable, 
9el que viene con credito, y fe le recibe fu propoficion, iu-.-" 
ribus fo is durantibus, que de fi~n~s de re cum ~ruébbus. &c •. , 
porque com~ .P~ra el que viene ·con crcditQ,.Pªq apellidar, o .. 
da~r propofrcion,no f~ han hecho fu~ros partictlJa.Fes, ní eran ne- . 
cdfaiios,puts van aju{bdos 11l.fut.ro.licet,o 11l fuero 1d-poflr~tn y con· 111 .. 
fo rm'1Z del fiJer1, !te por· J,ir farmA,y del fuero p1r qHát1, df 11ppreh'ijionl,bus, y .. 
todos fe incluyeµ con la poífefsion dd acrehcdor, rcuocando el 
precario, y có las claufola~ de oh.temar <:n qualqµier articulo,pucf- ·· 
tas en el inftruniento del d-c::bito,y allegando que con juílos titu .. · 
·los fon fcñ9r.es-y poífehedorc::s, lo difpt:Jcfio ~n elJqs, habla de to-
dos los que i:o Qrme a los dicbqs fu~n>s .abti~né~y ~n. qualquicr , 
caffo q:Utr rtun de re,ltituyr y auc:r lugar la rc::ftitucion, co 
· mofe dize en llich0 focrQ 1ode ctxccutione rej jJ.Jdic~tc, y foJo. · 
fe halla.ra m en.don exprdfa de los q uc vienen con creditos, para. 
en cafoqm: fe mucftra eftar pagados, o que paga el deudor den~ 
tro d~ez dias,para que fe ay~ de quitar Ja apprchenfion· en el fae~ · 
r~ 2~ 3 .rir~de Apprhéf.'1mi 1 5 S 9~ veamos.Jiu el fu·er1 m'!;JtAs 1'etts, iit •. 
de ttpprehéf.qla viuda pueda·apprehéder y dar propofidó,yobtcner · 
por fu drccho de viudcdad,y elfuer" 1n.tit. de lor Legatarios Tir11ffen~ 
Anni. 1 592.prouchc de nueuo q por )C'gados fe pucdá apprche~cr · 
los ~ic ncs del difúto,y fe pueda obtener en ·qualcfquicr proccífos 
yarriculo~de l1tep .éd~'tc,firmas y propri~dad;afsien primera como . 
en fegúda in~ácia,no probc:hé cHos fueros ni otro alguno cxplici 
taméte q el q obtiene en la á.pprchéfion,juiibus fuis durátib9 nec· 
~liaspor el d~rccho de viudcdad,o legado.haya de dar ~ázas de re. 
cúfrndibus refütucnda finitis iuribus .a} figuientc en grado,ni que 





pregunto {i Ce h~ dexado de decJ.uar Gcmpre en effos cafo§, ·quod 
prius przftetur C~tio for4Jjs dcbire &iuxta forú, O fe ha dudado 
jamas~quc Ja caucion y fianzas dadas por el.los dh:n o·bligadas!tó . 
no fer de los cafo·s cxpreffados en Jos fueros 13 .y 24,dc A pprehé. 
y que cíf o fueffe con todas las claufolas>hipothecas y.-.frguridades, 
que en las fianzas dadas en los dichos fueros, y en los eafos de.Ilos 
Jo cfi:m,ncq; cfl: viffum neq; auditumJy es preuertir los fundamé~ 
tos de toda la buena pratti~a y inteHigcncia de los fueros., a cuya 
caufa habemos de du por e'xprdfado y cierro cafo de fuero,cl ha 
uc:r de dar fianzas el q uc obtiene iurc crc:diti de: re cum fruél:ibus 
rcfl:ituenda enteramente. , · . . . 
Y que in viá iuris aqµc el Fuero no contradize, eH:c obligadó 
el C.ommiífario de Con:e a dar caucioG de omni eo quod ad cum 
·pcrbcnit,yquélasfianzas ayin de quedar obligadaseffeél:iuamé. 
te, con lasfumifsiones,y obligaciones, y priui!egios de exe~~~ió, 
quia depofitarij .Cariz dicuntur, cíl:a el.aro y lo.dizc en nueihos 
tc.rminos,J\!~uf. 3.t1m.11d le.g,l(egi~s traéi.ae fa~uefi.art. 1.glof.2.n.24 •. 
vbi CU~ 1311ld,quod ifli in c11rceres conijéliuntur die ferit11 et111!"1 in honore 
Dei. y antes e_n el nu.l.. d1ze quod en tamq;Curator illorú bonorú, 
q uzm rcfcrt & f~quitur 'BardAxi in far. 3 6.de ~pprth i.n.num: 1 .@' 2. 
y ambo~alltgan el texto a mi parecer fingul:ir,y muy ápropofi .. 
to del cafo.ín l.qui rtflituer.e Jf. de reí 1'indi"·· y el dczir el Iuez ,·~o fa 
ley,pr4fet cautionetn "liquiá idoneAm,fc· entiende f -fia dé éntcnder 
confianzas,y de ta] focne; qu~~crlc. feguro en t0do aquello 
para que fo caucion fe prae,por el texto, in l. Ji tn4n41uo /11 ;. s. ft·ff. 
mandat 1 l. .vniutrfa (.Jt pr~ci~us ;;,,per~torio ojferendis ~11l. in L I. '.vetf 
'tlltitno n~tA @rvtr~ iuxtithoc c,atvt1fufru8. Guido PAfl· decf.249.(!)i 
ibi !ius •ddition•tor,vbi quod cífc.t. fraftracorium mandatum íi de 
cautio ne min us idonca imcUigcr.etur ,late7Jer ~ DiiZ;rei. 7 3 .Drúñits • . 
reg.86.Cob•r.lib.3.var.cAp_.3.nu.6.~ . • ,J¡·' · .. _., • : 
· Ni m udlr.an otra cofa· los Fueros que hAblan ·de la cxécucion y 
encomienda-de los biencsapprchen.fos,y de la. oblig'3oion de los 
Com miffarios f orales,~fsi en el adminillrar, como en c:l árrcndar 
los frud:os y dar la cuenta ,Jellos· de q el Fuera Item 'º"'°, FuerogrÁ 
des •'ufo_s,Fuero-por qu•nto, y 'del Arr~ndador ·Y fus fiaias el Fuero otr1 







Ji 3 S.de .~pprehén. quetodo-s.cllos Ücuanla mira puefl:a,en que fin 
impedimento ni embarazo alguno,y con grande cxaétion y pnn-
tualidad>fo rijan, adminillren y cobrcn,p or cuenta de la Audié-
cia y Corte los bicnesapprchenfos.Y CO_!l fer affi1quc la ~omiíllon 
foraJ,al parecer auia de durar tanfolamcnte,hafta ne tanto q falidfc 
fentcnc1a,y huuíclíc comiffario dcCortc a quien entregar los bie-
nes, y no aucr Fuero que exprdl'amcntc diga,quc huuidfen de có 
tinuar en fu officio dada la fentécia. V cmos q cótinuaua indifiina.\ 
méte, hafl:a en táto q ~1 comifíarió de Corte tomaua poffefsion,y q 
dauan obligados a dar la qucnta con el mefmo priuilegio, hatla q 
vino el Fuero del año de 64.tit.de lis comif?arius de los bienes apprthm-: 
fo.1,quc prcfinio,y limito cfla obligacion a tiempo de.feys mcfes)ce 
fante legitimo impedimento.Y a difponerlo afsi los Forifias, mo:.. 
uio el no parecer fer iuflo,qu~ los Jurados y Vniuerfid•dcs,tiruic 
fen de fad:ores y criados a Jos comitfarios de Corte,y a aquellos a 
quien fe auia rc:fciuido la p.ropoficion,y que por.fú. . negligencia y 
defcuydo dexaban de tomar la poífcfsion.Y.afsi~ntcs. dcfie Fuero 
qucdauan obli¡ados los CoinHfarios Forales, y por ellos las V ni· 
uerfidades a dar preciífa. quc.nta a la Audi'cncia o Corte,dc todo 
quanto procedia de los bienes apprchenfos,dcfdc la fentencia,ha.· 
fiala poifefsion del comiifarfo de Cortc,no menos que de lo qu~ 
antes de la fentécia auia procedido dellas, como ar~iba cfia dicho. 
De donde a mi parce.et fe faca inebitablc razon y fundamento 
contra el comiífario de Corte y fus fianzas,para q uc fe entienda ha 
de dar quenta y razo.n de todo aquello .que fenecidos los credi~ 
tos fe halJaaucr r cfi:ibido y cobra-do de.lo·s bienes apprehcnfos, 
puc~no ay Fuero que en ellos ponga ta{fa.en él tiempo ni en la ci 
ti dad.Y cO: vcrum dicerc,quc defdc que tpma p<?ifefsion,hafia.quc 
entra el ~guicntc en grado' y· b toma,dura ficmprc fu comifsion 
de Corte,y el titulo y priuilegios della, y la facultad y derechos 
de impidir que otro ninguno fin nueua Comifsion y orden de la 
Audíencia,o Corte,no le i.nolcnen ni turben en fu poífefsion.Y es 
gencr2l y atfcntada praética, que· acfdc que f~ e·ncomicndan los 
bien e~ apprcbcnfos a los Comi.ífario~ forales, y def pues a los Co..: 




priedad,íiempre corre y e!hn los bienes app.rehenfos·; fub cufto- . 
día & man u Curi.r y cncomenda,dos refpeét!uc a los Comi{fario-. 
forales y Comiffarios de Corte, con obligacion de dar quema y 
caucion idonea para ello,fin que a perjuyzio de los oppueíl:os en 
p roceff o, pucaa·a bdicár;ni a pan ar de fi la co fa, vt mi h i proba t,F1-
ruJ declarando 24.dt •pprehen.ibi:en tAl man'-r•,que jiempre {ea-detenedo 
del• cofa apprehenfa, e de lis frliéfoT t rentas de •quella,aquel que reporta- , 
rA ftmend•,Et ibi{ea tenido dar c•uci1n idoneA,llfte 'Bard4xi de appreh'é. 
'1"41·4·®' 5 fol.486.87.@ 8 8.(t}. in faro 2 3 .num.14. 1 5. a) 16. vbi 
gtncraliter dicitquod, his qui obtinuit in li~ependéte,tenetur cau 
tionem idoneam pr~Hare & . remifsiue ad Rcbu. qu~Hter Judex 
qui non accipit idoneos fideiuíf ores tcneamr, & fic · q uod talis có-
milfarius,nulla ratione poterit rcm pro dcrefü~o habere, nec alie-
nare,rcfutarc,vel finire,ncc confcntire quod ab alio pofs-jdeatur in 
pr~iuditium collitig~uum;a} in foro 24.num. 2. ctiam in difünél:e 
proponit,quod quicumq; obtinens in quocumq; ex articulis & 
· in omnibus fententijs dc:be.t cautionc:m pr,~flare & num.6. q uod 
c~utio przfiatur ah omnibus obtinentibus,~ in Foro 3 6. n • .1.dicit 
in difiinae quod inAragonia funt pctcndi fruttus ~res a Cómif 
fario Curiz vcl a fidciuíforibus,quQd rcfiituant rcm & frudus. 
De donde fe inficrc,quc quando no fuera cafo daro y cfpicifi ... 
co deFucro,el.dar c.aucion idonea el que obtiene con crcdito pa-
ra refütuyr,ala.Audiencia, o Cortt, to,do lo que reciue mas de f~ 
crcdito,quc tenemos cafo de drecho y _fundamento en las tradi-
ciones y principios foralcs,que·la d~ué de dar y afegurar con ella 
~la Audiencia,o. Corte, pues deo-tra fuerte no fe ve.-ific~ria ellar 
fiemprc la cofa pzncs Commiffarium; qui cautionepi i~oneallJ 
przftitit,ne·q; clfet fcmpcr fccura & .guarnita Curia, pues apenas fe 
dara~cafo,cn .que los frud:os de la cofa apprchcnfa vengan ac3her 
tan'3jufiados;qno excedan en algo 4l credito, y con cífo cada dia 
en ·los exccffos~ aunq fueífe vigilantifsima la Corte,y cuydadofifsi · 
mos los figúiétes en grado auria daño1 y vendria a_ q ~edar menos 
f~gura y guarnecida la Curia.Y.frfolo¿por el credito,o cátid2d en~ 
frá las.fiázas como quedara fegura lá Corte de la cofa apprchéfa,y 
de los daños i menos cauos della1a q el Comiífario y fiad ores dl:á 
obli- · 






obligados,rr.it cum J\.ehuf 'Bard.d.far. 3 6.n. 3 .ni fe verificarian las pala 
· bras de la fenrencia,en.q fe manda, que fe prefte la caucion idonca,. · 
d~ re cuw fru~ibus rcfürncnda.Y .mucho menos [e podria dez.ir, 
que el procdfo de apprchcnfion <:on todas fus fcntcncias interlo-
cutorias y difinitiuas, execudones y cofas dependientes de el, es 
priuilc-giadifsimo y ti~nc cxccucion·, como fe faca -:del ·Fuero, ltem 
com1 Fuer1,ltem plJr dAr farrma verf.t el Jito procejfo F,orus decl~rádoForus, 
ltem efl•tuimos & ForusjinAlis de apprehe. pues cn-cffetto fi procedicí 
fe lo qac la parte coq~r~ri~ pretende., ni tc~-ia "~ligacion de d~u· 
füizas,por no aucr Fue~o que diga cxpliciuméte las ~cd que ob-: 
tiene iure crcditi,iur.ibus fu is duranribus, y pqtquc dadas iuxta fo.. 
rum,no fiendo cafo de fuero ,como fe di¡ e cxaducrfo.no qucdaciá 
obligadas en cofa alguna •. 
Y fiel c·afo ddla fideiufsi,onno es de fucro,pregunto,coino di-
ze la parre (ontraria en dicl)a decij:D1mini l\::i·io·3~num.27.(t/ 2~. 
quod huiufmodi fideiuffio eft nece{fa.ri~ 'Cxprzam.bul~ diétorum· 
fororum difpofitionc & obligationc;i& quod Jicct vidcarur fpon-: 
te offerre,ad id·tamch caufatiuc faltim adigitur,. vt impnffefsioné 
mi.tatur,p~ftex.in l:jide,¿ft•r~§:ft nueffer.ia Jf.qui farrfd~cog. fer necdfa-. 
ria ·y obllga:toria;~x difpbfi.rione rF~oraru1niy nC:celfar.ia-faltim cau 
fatiue,con no fer cafo d~fuero;t\otfc· pucdc bién.a íni ·par.écer en .. 
quadérnar, y---confe.ífa i< en· ~l 'numet. 13'· quad ;principalis obti 
nens in litcpcndcnte.,& immiíf\ls in poil"cfsionem bonorum apprc 
henforum, ex·aétus natur"a,fcmpcr & ,vbiq;~ obligatus cil ex omni 
ca'.ffu & caufa, quiQtfsaliquid vltra metas. r.cpoua~e · fcntcitti~ e» 
frudibus c·oUigit, y h.>' quc.dcf pu~s añade.en. cl »um. 2 8. quod .ex 
neccfsitate legis a perta l,lle.n~ móf.ir.atur fidciufforum & Comitis 
cos prctl\antis,foilicet,quod fidciu.fferint eatenus ·titu,m,qtictcnus 
pr·incipalis cautionem o~crrc .tcneba-tur • .Y. manda : ~l luei. quod 
pr~fietur cau tio idonca.;fac~ vna iUacfon; que pncs·el:princiP,al1ex 
aétus natura erat o bligatus ad onmes fruétus .9. u·o.s vltra metas re~ 
portar~ fententiz collegiífet,y ¿1 IÜC'z. y Ja·m31n:ria -fuje~a · piden y 
tienen necefsi<lad dc ·que todo tllo'efte fegtrro,quc fü~ndo la fidc-
iufsió oeceffaria ex pt~ábula fororum dif pofitionc vt impoffefsió 





ar~¡ ·meífno general in ·omni é'atfu -& C~t!fa' ,- y que no :apodido 
ni puede venfr, ni juntarfe a~ o~ro , ,~¡ pára otro fin 11i effetk, 
que para affegurar la Corte en todo aq~ello ·que tenia necdsidad 
de eHarlo del ptindpal,f. de otra fuerte auia fer u ido de ado mane 
y fruílatotio ~y quedaría burlada la Corte y cng,ñadas los figuié 
tes ~n grado, que con authoridad della y tan principales fiadores 
\'tuian fegutos. 
, · Todo ló qual recibe y ádmitc cfia pt·edfa y ntt:eff~uia intcJJige 
cia,con el dhl_o.y.praética fubfcguida, pues no' fe halla~·a defdc el 
año 1442.cn que fe hizoclFuc!Ji,ltempordiarform11 i3.de ~p¡rehenf. 
:¡ya dexado juez. en la fentcncia de litcpend.~ntc , fino es quando 
todas las partés confientcn,quod nuUis oblatis fidduffotibus tni-
"tatudmpotfcfsioocm,aya dcxa~fo·dc dci:ir y poner aqudi~s p~la­
, bras prttjllta priH!J c11ilri1nefor•Ji.d,bite @" iuxt•farum, afsi q,uando fe 
i-cciue la 1propo6tion por tn:-tlitos,y drc"'hos,;-comQ it9r. Qominio; 
· y todos loJ·!lNltbcos que pot-elb.pa~te dep-0fao;quéfon muchos 
dizen y éoncluy.cn~ _qu,e rio han'viRojam:1$ tludar de ello,y que dsi 
fé· ha o,bferUQ,do,y,iel vno dize lo ha ·)'iíl:o j1o1tgar afsi cn-Ja.ReilAu• 
· dicnci.:¡;y .otro rdietc él cxecnpJar;dc Indálct!j de'vcta fuper appl e 
hcnfiobc.lo qual vafta qnande>, huui~ra algun.a duda fubte la int_d~ 
Hgcncia d~ losfuc:rps,para qÚc qutdáraP,.ó1'1cierto-y :Íeguto ton~ 
fprmf dt~~.i11~.ft de:Jn~rpt~,AJfóm JNt lrg Optimt lefet~*~º: dt can· 
foetud.conclufiini.dd ob[Jubftcut•¡.l/.tius tfficra 1>erj i{.!r.llJ' 'i4 .. fJ) 
")erj.ínfiriut1 48.lnntniJ.in tiip.ó/itn,dt f!ltrb(rgnifiqut»M:efln ~ foquitut 
,4bb,;i,i'1 cap~cmific•11i de fepuli1'ris .8ec. .. to.nf.,1 í. numt:;fi .;CJr. rhtJj.44 t.. 
n.1 s-.vbi quodnó r~quirítut ,~ talis~onfoctudo· intcrpr~tiltiua fit 
przkripta ~ptime1ibe,.DIJia~c~nfi4i~-nl Hi.,,.tJ/. } 3Q{VQ/. l~dicrnsi 
~uod etiá ú nó foitftt ira o~pr:dfc abícruatú;f~d Jra pcnttts.opina'.-. 
ré~ur& crt~cr.cnt hte fiatuta.inttr¡>t~tanda,eífe-& ita lo.ngo tepe> 
te opiriatú fuHfe fcrúarui~ foi:c.t,.quii npinio· q.uattl'rtuti"it G~nfoe-t 
tudo fcruanda rfi;y nofolo:quandolt toftµmbr..e.fc indo:t.c,juxta-
tnentcm &. diípofitióüemíutottlm\Úóo aún quáli® cncolltra de-
llos fe hall2re'>bfetuádo,como.lo v·cntos-en la m;tctia dc rapprc--. 
he nfioncs en rat.ort del dar la tucnu los CotnmHfarios Forales, y 





fol.88.col.2.For.lttm por tlarformA A fal.89.col.4. in_ ¡rin. tit. de 'pprehe. 
Lo _qual por d cofiumbre y praéhca no fe obf~rua, como es afsi y 
lo dize 1311rd"x.in d.F1ro,prouidicnclo, . 
Lo mefmo obra la cquiparacion que hazc 1Jardttx. i~ d. far. 3 6. 
Je .cpprehen.Jfntt nu. 1.dc citas fi:mzas a la~ qu~ en, ~~recho fe llaman ' 
·de iudicato ·Í<;>lucndo,hts qualcs·pues no fe cohancn, fon genera-
les & tcncntur de omni co quod iudicatum focrit,c:tiam ad cxpcn-
fas litis & vffuras l.[i quiJ pro e1 §.numos Jf. defideiuf.l.4.in fine l.ffd-ei~far 
68._S. 1 .eodem tit.l.iudiCAtum.9. Jftiudic•t.falui ~ring. d~fideiHf. "P· 2i 
nu.197.Y lárgamentc_ el Doétor Bayciola en el_ -3 '·.P~Pel ddb cau:.. , 
fa fobrc la reuocacion. . · .. 
Finalmente-es de confidcrar,qué ~n· nudlro cafo ten.cm os pa·· _ 
labras y cafo <le fente11cia que rn~nda- fe d~ caucíon ,.la qual fe ha 
de entender de: la idoQca·y fufic1cnte .ynp dc~la fimple 1bf.2.~e ¡..:.. · 
tifdád-o - obf.h'é;~uáuisde-jidei·uf. ycafo d.c. carta, con.l ~i frgoiufsion_que 
hizieron e·n· lo que fe-d1z.c ,.qui1talcs fid.ciu~orts• fe cqufütucrurtr~ 
Y ficn~o{obr.e cofa y- cafo.m~nifidlo,fc diz.cn,prin_e;ipaics dcúdo;.. ~ 
rcs,-j. pueden fcr :pcfrorados·, y tÓ!'lfi~cñidos a i}a' ~paga. ; fin q uc: fe 
puFdan ª'lYrouccha 4d bcncfido aFJa authéepr~nti:C. 4t fideiuf. 
afahcr és-;qoodcprius conuc11iia~~r princ\ ~hs. .uain ·~dehrHor,ca.:. · 
fll,Q lo-Oize ·cl~rameñtcda ó.blYdc: ~rig\nta ' re uitfr¡ ái ¡ener. priul.f 
fol.2 5 .. col.:a.~ : s :Mol.~~r:fideiufar_.rc1úf.'rfol.1 l~·
1
'ól:3-. in pri'n. y ·cotl 
el priul\cg\o,y confo lari):uc-ria Í\ljcta de los.bienes de J.a Corte-y._ 
appre~éfus,lo pide y ella ~ifpuefio en.el dkhofuero,.el:Señor:JVj 
de,apprehen. j bf:.que fe pue~a.C .aya. deh~z.~t. cxctuc$on'-priuilegiada 
contra la,.p:..rtequc aura.obten id{)'~~ fa litependentc y {us fian~a~ 
y bien-es-;y ·qGa:lquicr_dtllos,.infolidú1-&-pro f@to1pt)rtod.a aqu~. · 
-l-la ca.ntidad, que. por .lás• coeiuás quc·~ra dado, o 'c.fi.otrá1 maneril' 
co_nílara auc:r rcccuidnd~dos · C.onimi~arios:Foraks.ju,ndo ibi,y. 
lo mefmd fe obferue, y guarde en. Jaiiftíl:itu~io.ri de ·ib's frúd:os, 
que en virtud de:Ja litepcndcntc aut~1rietiuidoa:,hcch'afa , Jiquid,a ...:i 
cion dc.aq uel1 os ·lunéln for1 otro Ji·immcdiate foq uentiibi,fe cxecllt•~ 
t~ pi.:iuilegiad:unente;,afsi contra b di.e.ha. pcrfona!obtinehte-fcnté-· 
e-!a,como.contra fus fianzas y {us. bienes. ~): " · .~. · 
Y_no ob,fta las pal~bras ddaJcntcciay:frdeiufsió,ibidebite (.'1" iuJt 
' tA 
11 
ta farum porque dfas ni la fe.ntcncia ni fideiufsion, no dizen comü 
la parte contraria pretende,in c•fthus, faro exprefis, ni fe ha de to-
mar fino como ellas eftan,dcbitc & iuxu forum, que arromanza~ 
das y entendidas grammaticalmcnte y a la letra iuxtA 1~[. r. de equo 
'tlulneY'to afaber es, que aya de dar caucion idonea y fuficientc co 
mo cfl:a obligado y fe obliga por Ja fcntcncia iuxta forurn,id cft fe 
cundum forum,y en la forma y modo y con el priuilegio y execu 
cion,que d fuero y obfcruancias del Rcyno quieren, y han en ten• 
tendido y difpuefto fe hayan de dar)quedando obligadas in foli · 
dum & pro toto,y afsi aquellas palabras iuxt~farum,no va1.1,ni mi• 
ran acafos,ni a fi fe han de dar,o no,pues la fcntencia es preci{fa en 
rcfpcto del dar,fino a la forma y modo de la obligacion y ti~eiuf· 
fion,como infimili la5 hallamos dbs palabras puntualmc:nte de7" 
daradas,in F or.por •ppellidos jiBos ")erf. queremoJ empero tít. de appellitti 
fil. I 5 4.col.2.F oro queremos ver[. (9t queremos tit~de manifejlationibus rtJ 
inuemari•tionibuJ /,1norum fal.6 2.col. 3 .in ji.C!r 4.in prim. Forus J por dAr 
breueexpedicion eodem titjol.63. col.4. ~ ftquenr. ~l qual habla de las 
fianzas que fe han de dar por el que obtiene,afsi en el artic.de la de 
tcncion y pofcfsion,como en el de la propriedad que es muy adc 
quado a la materia, y aun dize que el proccffo de la dicha mani• 
fcftacion y cxecucioncs del, fe ayan de feg·uir ant(';s y defpucs de 
las fentencia_s,fegun profeguir fe pueden en~las caufas de las appre 
henfiones feytas por el capitol licct de appcllicu,y concluye el fue 
ro,e qu~rcmos que fiel appcllidanc dira que da fianzas iuxt•fuero 
que tantocfeao aya como auria fi fpicificamcnt exprim1a lo fo-
bredito,c:omprobat Mol.d;)er.jideiujfor 1'erf .jideiujforem fol. I 3 8. co~. 
3. Dicens,quod fi aliquis fe confiituit fideiufforem diccndo quod 
fe confütuit fideiufforcm debite @' iuxtafarum quod dida vc:rba 
habcnt tantam cfficatiam ac fi ~ficnfc & f pecificc cficnt cxprcifa 
omni~ illa verba quz fecundu91 forum dcbcnt dici & cxprimi,Jue 
go no fe puede meter en dudl que dl:as ~palabras debite & iuxta 
for um,no fc:an prccifas y encaminadas al modo de obligacion y 
claufulas de la fidciufsion,y no en manera alguna inJuétiuas de có 
di ció ni rclatiuas acafo,o cafos de fideiufsion falua in omnibus ci-
fura. . 
El Oo&or Qeronymo Ar dic. 

